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Opinnäytetyö on tehty Hämeen ammattikorkeakoulun automaatioteknii-
kan koulutusohjelman päättötyönä. Opinnäytetyö tehtiin Näsin Vesijohto-
liike Oy:lle. Työn tavoitteena oli yhdistää Gebwell-maalämpöpumppu 
Modbus-yhteyden avulla Ouman Ounet -etävalvomoon. Näsin Vesijohto-
liikkeen tavoitteena oli saada grafiikat etävalvomoihin, jotta he voisivat 
hyödyntää niitä tulevaisuudessa. Maalämpöpumput sijaitsivat Näsin Vesi-
johtoliikkeen toimitiloissa Tampereen Lakalaivassa.  
 
Työssä käytettiin vapaasti ohjelmoitavaa Ouman Ouflex -automaatiojärjes-
telmää, Ouflex Tool -ohjelmointityökalua sekä Ouman Ounet etähallinnan 
internet-palvelua. Työssä tutustuttiin myös erilaisiin lämpöpumpputyyp-
peihin, maalämpöpumpun toimintaan sekä erilaisiin energialähteisiin läm-
pöpumpuille. Työssä käsiteltiin myös energiatehokasta rakentamista Suo-
messa sekä lämmitysenergian kulutusta.   
 
Työn toimivuus todettiin Näsin Vesijohtoliikkeen omalla maalämpöpum-
pulla. Ouman Ounet etävalvomosta pystyi työn valmistuttua säätämään 
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Tämän opinnäytetyön tekeminen sai alkunsa harjoittelussa Näsin Vesijoh-
toliike Oy:ssä. Työn tarkoitus oli tehdä etäohjattava maalämpöprosessi. 
Idea työhön tuli Näsin Vesijohtoliikkeen tarpeesta yhdistää maalämpö-
pumppu etävalvomoon. Maalämpöpumput sijaitsivat yrityksen toimiti-
loissa Lakalaivassa Tampereella. 
 
Ympäristöystävälliset lämmitysmuodot ovat nostaneet suosiotaan nyky-
päivän lämmitysratkaisuissa. Maalämpö on tästä hyvä esimerkki, koska 
maalämpö on jokaisen saatavilla. Maalämpö on maaperään, kallioon ja ve-
sistöihin varastoitunutta auringon säteilyn tuottamaa lämpöenergiaa. 
Maalämpö on täysin puhdasta, uusiutuvaa energiaa omasta maasta. Maa-
lämpöpumpun toiminta perustuu maalämmön keräämiseen ja sen hyö-
dyntämiseen. 
 
Työssä perehdyttiin Ouman Ounet -etävalvomoon, Ouflex-automaatiojär-
jestelmään, Ouflex Tool -ohjelmointityökaluun sekä lämpöpumpun yhdis-
tämiseen etävalvomoon. Työssä tutustuttiin myös erilaisten lämpöpump-
pujen toimintaperiaatteisiin, kotitalouksien lämmitysratkaisuihin sekä etä-
ohjattavien järjestelmien hyötyihin. 
 
Näsin Vesijohtoliikkeen tavoite oli saada grafiikka Ounet-etävalvomoon 
Gebwellin lämpöpumpuille. Etävalvomosta on mahdollista lukea pumpun 
tietoja internetselaimella, säätää asetusarvoja sekä saada hälytystietoja. 
 
Työn valmistuttua Näsin Vesijohtoliikkeellä on mahdollisuus käyttää teh-
tyjä etävalvomon pohjia sekä laitepistelinkityksiä uusissa projekteissa, 
mikä säästää yrityksen aikaa ja resursseja. Nykyaikaisen etävalvomon an-
siosta kuka tahansa pystyy seuraamaan lämpöpumpun arvoja ja mahdolli-
sesti säätämään niitä omien taitojensa puitteissa. Nykyaikaiset grafiikat 
















2.1 Näsin Vesijohtoliike Oy 
Näsin Vesijohtoliike Oy on LVI-alan erikoisliike, joka on toiminut jo 50 
vuotta.  Yrityksessä työskentelee noin 80 henkilöä ja yrityksen liikevaihto 
oli vuonna 2016 noin 15 miljoonaa euroa. Yritys toteuttaa myös sähkö- ja 
automaatiourakointia, rakennusurakointia sekä kylmäurakointia. Yrityk-
sellä on päätoimipiste Tampereen Lakalaivassa, jossa myös sijaitsee LVI-
myymälä. Yrityksellä on myös toimipisteet nimeltä Ähtärin Vesi ja Lämpö 
Ähtärissä, Kolmosputki Valkeakoskella sekä Sisä-Suomen Talotekniikka Jy-
väskylässä. Näsin Vesijohtoliike on osa valtakunnallista Hanakat-ketjua.  
Hanakat-ketju tarjoaa asiakkaille talotekniikan alan tuotteita ja palveluita. 
(Näsin Vesijohtoliike Oy 2016.) 
2.2 Ouman Oy 
Ouman on suomalainen kiinteistöautomaatioon ja energiatehokkuuteen 
erikoistunut yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Kempeleessä. Ouman toimii 
pääosin Pohjoismaissa, Baltiassa sekä Venäjällä.   
  
Ouman työllistää 250 ihmistä pääosin Suomessa, ja Ouman-konsernin lii-
kevaihto on 33 miljoonaa euroa. Oumanilla on toimipisteet Suomessa Ro-
vaniemellä, Torniossa, Kempeleessä, Kuopiossa, Jyväskylässä, Lahdessa, 
Tampereella, Turussa, Espoossa, Raumalla, Kouvolassa ja Seinäjoella. Yri-
tyksellä on myös ulkomaan toimipisteitä, jotka sijaitsevat Göteborgissa, 
Tukholmassa sekä Pietarissa. Tehtaat sijaitsevat Kempeleessä sekä Viron 
Kuressaaressa.   
 
Oumanin tarina alkoi 1980-luvun lopussa, jolloin yrityksen perustaja kehitti 
ensimmäisen pientaloihin suunnatun lämmönsäätimen. Lämmönsäädin 
keräsi paljon positiivista palautetta. Ouman laajensi toimintaansa myös 
suurien kiinteistöjen järjestelmiin. (Ouman Oy 2016.)  
2.3 Gebwell 
Gebwell on suomalainen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin erikoistunut 
yritys. Yrityksen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Leppävirralla. Geb-
well on perustettu vuonna 2006. Gebwellillä on myös oma suunnittelu-
osasto, joka on perustettu 2008 yhtäaikaisesti laitetuotannon aloittamisen 
kanssa. Yritys valmistaa maalämpöpumppujen ohella kaukolämmönjako-
keskuksia. Gebwellin kaikki tuotteet täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän. 









3 LÄMMITYSRATKAISUT JA ENERGIATEHOKAS RAKENTAMINEN 
Tämän luvun tarkoituksena on kuvata Suomessa käytössä olevia lämmitys-
ratkaisuja, energiatehokasta rakentamista ja energiankulutusta. Ensin esi-
tellään erilaisten lämmitysmuotojen markkinaosuuksia ja suosiota Suo-
messa, jonka jälkeen kuvataan omissa alaluvuissaan energiatehokasta ra-
kentamista ja lämmitysenergian kulutusta.  
 
Erilaisten lämmitysratkaisujen suosio on vaihdellut eri aikoina. Seuraava 
kuva havainnollistaa erilaisten lämmitystapojen markkinaosuuksia Suo-





Kuva 1. Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa, kaikki 
rakennukset. (Energiauutiset 2016.)   
Kuvasta 1 huomataan, että kaukolämpö on säilynyt suosituimpana lämmi-
tysmuotona Suomessa. Sähkölämmityksen suosio on jatkanut laskua ja sa-
maan aikaan maalämpö on noussut toiseksi suurimmaksi lämmitysratkai-
suksi. Maalämmön suosion nousua on edesauttanut etenkin öljyn hinnan 
kallistuminen sekä kotitalouksien kiinnostus omavaraisesta lämmöntuo-
tannosta. Kuvasta voidaan myös huomata, että uudisrakennuksiin ei toteu-














Seuraavassa kuvassa tarkastellaan pientalojen lämmitysratkaisuja. 
 
   
 
Kuva 2. Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa, pienta-
lot. (Energiauutiset 2016.) 
Kuva 2 havainnollistaa, että uusien pientalojen lämmitysjärjestelmistä 
maalämpö on noussut suosituimmaksi lämmitysjärjestelmäksi ohi sähkö-
lämmityksen. Kaukolämmön markkina-asema on pysytellyt samassa noin 
15 prosentissa 2000-luvun aikana. Kuten Energiauutisissa (2016) todetaan, 
erilaisten hybridilämmitysjärjestelmien osuus on kasvanut viime vuosina 
loivasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitalouksia lämmitetään sähköllä, ja 
sähkölämmitystä tukemaan asennetaan ilmalämpöpumppuja, poistoilma-
lämpöpumppuja sekä aurinkopaneeleita.  
3.1 Energiatehokas rakentaminen 
Nykypäivänä rakennusalaa ohjaavat monenlaiset rakennusmääräykset; 
energian kulutusta halutaan pienentää ja talojen energiatehokkuutta ha-
lutaan parantaa. Taloista halutaan nollaenergiataloja, mikä tarkoittaa sitä, 
että talon tulee tuottaa energiaa yhtä paljon kuin lämmitykseen kuluu. 
(Hietala 2015.) Puhutaan myös matalaenergia- ja passiivienergiataloista. 
Matalaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka lämmitysenergiantarve on 
puolet verrattuna voimassa oleviin rakentamismääräysvaatimuksiin. Pas-
siivienergiatalo tarkoittaa taloa, joka ei tarvitse juuri lainkaan lämmitys- 











Rakennusten lämpöeristystä on parannettu eristevahvuutta parantamalla. 
Matalaenergiataloissa seinävahvuuden paksuus on jo noin puoli metriä ja 
passiivitalojen seinävahvuus on jo yli puoli metriä. Talojen eristämisessä 
on tullut jo raja vastaan alan ammattilaisten mielestä. Seuraavana toimen-
piteenä on haettu säästöjä talon lämmitysratkaisuista sekä uusiutuvan 
energian hyödyntämisestä. Tähän ryhmään voidaan laskea esimerkiksi au-
rinkokeräimet sekä maalämpöpumput. Tulevaisuudessa taloa ei lämmitetä 
yhdellä lämmitysratkaisulla vaan talot lämmitetään hybridijärjestelmillä. 
(Hietala 2015.)  
3.2 Lämmitysenergian kulutus 
Tässä luvussa havainnollistetaan, mihin asuinkerrostalon lämmitysenergia 





Kuva 3. Lämpöhäviöiden osuus kerrostaloissa tulevasta kokonaislämpö-
energiasta. (Motiva Oy 2016a.) 
Kuvasta 3 havaitaan, että kerrostalon lämpöhäviö kertyy monesta pienem-
mästä osasta. Suurimpana lämpöhäviön aiheuttajana on ilmanvaihto 25–
35 prosentin osuudella. Ilmanvaihtoon on kehitetty poistoilmapumppu, jo-
hon palataan seuraavissa luvuissa. Kerrostalon lämpöhävikkiä aiheuttavat 
myös ikkunat, ovet sekä ulkoseinät yhteensä noin 40 prosentin osuudella.  
Lämpimän käyttöveden hävikki on myös suurta kerrostaloissa; yleisesti se 
on noin 20 prosenttia.  Lämpimän käyttöveden hävikkiä voidaan vähentää 
tehokkaalla jäteveden lämmön talteenottojärjestelmällä, johon myös pa-











Tässä luvussa keskitytään erilaisiin lämpöpumpputyyppeihin. Lämpöpum-
pulla kerätään maahan, kallioon, veteen tai ilmaan auringosta varastoitu-
nutta lämpöä. Lämpöpumppu lämmittää yleisesti käyttövettä sekä lämmit-
tää asuntoa. (Suomen lämpöpumppuyhdistys n.d.)  
4.1 Maalämpöpumppu 
Maalämpö ei ole aivan uusi keksintö, koska jo 1970-luvun alusta on lämmi-
tetty taloja maalämmöllä. Maalämpö on yleistynyt räjähdysmäisesti 2000-
luvulla. Maalämpöpumppu tuottaa energiaa edullisesti, mutta järjestel-
män hankintahinta on melko korkea kohteesta riippuen. Maalämpöpum-
pun takaisinmaksuaika on sitä nopeampi, mitä suurempi talo on. (Motiva 




Kuva 4. Maalämpöpumpun toimintaperiaate. (Nordic Ekolämpö n.d.) 
Kuvassa on kuvattu maalämpöpumpun asennus ja keskeisimmät laitteet. 
Motivan (2016c) mukaan maalämpöpumppu kerää lämpöä maaperään 
asennetusta vaakaputkistosta, peruskallioon poratusta porakaivosta tai 
vesistöön asennetusta putkistosta. Maalämpöpumpun kompressori kulut-
taa sähköä. Maalämpöpumpun lämmöstä keskimäärin kaksi kolmasosaa 
(2/3) on maaperästä kerättyä energiaa ja yksi kolmasosa (1/3) on tuotettu 
sähköllä. Seuraavassa alaluvussa selvitetään vielä tarkemmin maalämpö-









4.1.1 Gebwell Qi maalämpöpumppu 
Qi-maalämpöpumppu on erityisesti omakotitaloille suunnattu maalämpö-
pumppu. Maalämpöpumppu on suunniteltu sekä valmistettu Suomessa. 
Qi-maalämpöpumppu soveltuu pientalojen lämmittämiseen sekä lämpi-
män käyttöveden valmistamiseen. Laitteen mitat ovat 68cm x 60cm x 189 
cm. (syvyys, leveys, korkeus). (Gebwell Oy n.d.c.) 
4.1.2 Maalämpöpumpun rakenne ja toiminta 
Lämpöpumppu koostuu kompressorista, paisuntaventtiilistä, lauhdutti-
mesta sekä höyrystimestä. Maalämpöpumppu sisältää myös kolmitievent-
tiilin sekä lämminvesivaraajan, joka on tyypillisesti noin 180 litraa, mutta 
tarpeen vaatiessa suurempi.  
 
 
Kuva 5. Lämpöpumpun toiminta. 
Lämpöpumpun toimintaa havainnollistaa kuva 5. Seuraavaksi kerrotaan 
lämpöpumpun toiminnasta kuvasta 5 löytyvien numerointien avulla.  
 
 
1. Lämmönkeruuneste kiertää keruuputkistossa keräten lämpöener-
giaa kalliosta (Dimplex n.d.). 
 
2. Höyrystimessä kylmä lämmönkeruuneste kohtaa lämpöpumpun 
kylmäaineen, jonka johdosta kylmäaineen lämpötila nousee. Läm-
pötilan noustessa tapahtuu kylmäaineen höyrystyminen. Höyrysti-
messä kylmäaine myös kasaantuu lämmönkeruunesteeseen läm-








3. Kompressorin tehtävänä maalämpöpumpussa on puristaa maaläm-
pöpumpun kaasumaista kylmäainetta korkeampaan paineeseen ja 
lämpötilaan. Kylmäaine lämpenee paineen nousun johdosta. 
(Dimplex n.d.) 
 
4. Lauhduttimen tehtävänä on siirtää kompressorin puristamasta 
kuumasta kylmäaineesta lämpö lämmityspiirin veteen. Lämmitys-
piirissä vesi kiertää ja palaa lauhduttimelle. Lämpimällä vedellä 
lämmitetään rakennuksen pattereita ja käyttövettä. (Dimplex n.d.) 
 
5. Paisuntaventtiilin tehtävänä on siirtää nesteytynyt kylmäaine 
alempaan paineeseen. Paisuntaventtiilissä kylmäaineen paine las-
kee. Myös lämpötila laskee paineen laskun johdosta. (Dimplex n.d.) 
4.1.3 Porakaivo 
Porakaivo kerää lämpöä maaperään ja kallioon varastoituneesta auringon 
energiasta. Lämmönkeruuputkistossa kiertää jäätymätöntä nestettä. 
Neste lämpenee muutaman asteen kierrettyään putkiston läpi. Seuraa-




Kuva 6. Lämpöenergiaa porakaivosta. (Nordic Ekolämpö n.d.) 
Kuvassa 6 on esitelty porakaivon asennusperiaate. Porakaivot voivat olla 
100 metristä aina 300 metriin syviä. Porakaivon etuna on myös pieni tilan 
tarve, porakaivo sopii tästä johtuen myös pienille tonteille. Porakaivoihin 
asennetaan suljettu keruuputkijärjestelmä, jonka täytetään jäätymisenes-









4.1.4 Vaakaputkisto pintamaassa 
Lämmönkeruu on mahdollista myös pintamaahan asennetusta vaakaput-




Kuva 7. Pintamaahan asennettu keruupiiriputkisto. (Nordic Ekolämpö 
n.d.) 
Pintamaahan asennetun vaakaputkiston etuna on edulliset hankintakus-
tannukset. Vaakaputkisto vaatii toisaalta suuren alueen, joka rajoittaa put-
kiston asennusta pienille tonteille. Vaakaputkistolle optimaalinen asen-
nuspaikka on kostea savimaa. Kivinen maaperä ei sovellu vaakaputkistolle 
roudan johdosta, koska se voi rikkoa putkiston.  Vaakaputkisto vaatii yhtä 
rakennuskuutiota kohden 1-2 metriä putkea ja tonttimaata noin 1,5 metriä 
putkimetriä kohden. (Nordic Ekolämpö n.d.) 
4.1.5 Lämmönkeruuputkisto vedessä 
Vedestä on myös mahdollista ottaa lämpöenergiaa veden hyvän läm-
mönsitomiskyvyn ansiosta. Vesistöön asennetusta lämmönkeruuputkis-











Kuva 8. Lämmönkeruuputkisto vedessä. (Nordic Ekolämpö, n.d.) 
Kuva 8 havainnollistaa lämmönkeruuputkiston asennuksen veteen. Put-
kisto pysyy pohjassa painojen ansiosta. Rannan, johon putkiston voi asen-
taa, tulee olla vähintään kaksi metriä syvä. Putkia asennettaessa on eris-
tettävä putket hyvin koko matkalta rannasta rakennukseen, jotta kerätty 
lämpö ei menisi hukkaan. (Nordic Ekolämpö n.d.) 
4.2 Poistoilmapumppu 
Poistoilmalämpöpumppu eli PILP kerää lämmitysenergian talosta poistet-
tavasta ilmasta. Laite kerää ilmanvaihtoputkiston kautta jäteilman ja siir-
tää lämmön tarpeiden mukaan lämpimään käyttöveteen, tuloilmaan tai 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Etenkin vanhoissa kerrostaloissa 
ongelmana on ollut poistoilman talteenotto, sillä sitä ei oteta talteen mil-
lään tavalla vaan puhalletaan suoraan taivaalle. Poistoilmalämpöpumppu 
tarvitsee toimiakseen tuloilma- ja poistoilmakanaviston. (Motiva Oy 2015.)  
Poistoilmalämpöpumpun avulla mahdollistetaan talon lämmityksen lisäksi 
talon ilmanvaihto sekä lämpimän käyttöveden tuottaminen. Poistoilma-
lämpöpumppu toimii ilmanvaihtolaitteen tavoin. Poistoilmalämpö-
pumppu poistaa myös ilmaa talon kosteista tiloista. Poistoilmalämpö-










Kuva 9. Poistoilmapumpun rakenne. (Solid House magazine n.d.) 
PILP-järjestelmällä ei voida tuottaa koskaan talon kaikkea tarvitsemaa 
energiaa. Aina tarvitaan joko puulämmitys tai sähkölämmitys poistoilma-
lämpöpumpun rinnalle. Kerrostaloissa kaukolämpö sopii mainiosti poistoil-
malämpöpumpun rinnalle. (Energiatehokas Koti 2016.) 
 
Poistoilmalämpöpumpun investointi on kannattavaa erityisesti asuntoihin, 
joissa on suuri sisätilavuus suhteessa lämmitystehon tarpeeseen nähden. 
Talojen on syytä olla energiatehokkuudeltaan vähintään B-energialuo-
kassa1. Poistoilmalämpöpumppu maksaa 150 neliön uudistaloon 6000-13 
000 €. (Energiatehokas Koti 2016.)   
 
 
1 Rakennukset luokitellaan energiatodistuksessa luokkiin A-G: A on paras luokka ja G huonoin. Ylei-













4.3 Jäteveden lämmön talteenotto 
Jäteveden lämmön talteenotto on oiva ratkaisu parantaa talon energiate-
hokkuutta. Asuntojen lämpimän käyttöveden tuotanto vie noin 30 pro-
senttia talon energiankulutuksesta. Energiatehokkuusvaatimusten lisään-
tyessä käyttöveden energiasiivu kasvaa vielä merkittävästi. Nykyään on 
mahdollista ottaa talteen viemäriin johdettavasta lämpimästä käyttöve-
destä lämpöenergiaa. Seuraava kuva havainnollistaa henkilön käyttöveden 
kulutusta vuorokaudessa.  
 
 
Kuva 10. Käyttöveden kulutus. (Motiva Oy 2016b.)  
Kuvasta 10 havaitaan hyvin, kuinka paljon ihminen kuluttaa keskimäärin 
vettä vuorokaudessa. Käyttövesi on usein lämmitettyä, johon on näin ollen 
käytetty energiaa. Peseytyminen vie suurimman osan noin 40 prosentin 
osuudella, seuraavana tulee WC 26 prosentin osuudella, keittiö 22 prosen-
tilla sekä pyykki 13 prosentilla.  
 
Ecowec on kehittänyt hybridivaihtimen, joka ottaa talteen lämpöenergiaa 
kaikesta jätevedestä. Seuraava kuva havainnollistaa lämpöenergian tal-










Kuva 11. Ecowec-hybridivaihdin. (Wasenco Oy n.d.a.)  
Ecowec-lämmönvaihdin asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteistön viemäri-, 
vesi- ja lämmitysjärjestelmiä. Kaikki kiinteistön jätevedet ohjataan Eco-
weciin. Kuten myös yllä olevasta kuvasta 11 voidaan huomata, harmaan ja 
mustan jäteveden siirryttyä laitteen läpi siirtyy jätevesien sisältämä lämpö 
kiinteistön käyttöön. Viilentynyt jätevesi poistuu välittömästi viemäriver-
kostoon. Kerätty energia voidaan ohjata käyttöveden ja kiinteistön lämmi-
tykseen. Hybridivaihdin voidaan asentaa nykyään myös kiinteistöihin, 
joissa on yksiviemärivesijärjestelmä, mikä tekee asennuksesta myös kus-
tannustehokkaan. Järjestelmä ei myöskään vaadi sähköä. Järjestelmä pys-
tyy käsittelemään jopa 60 asunnon jätevedet kerralla ja tuomaan 30 pro-
sentin energiansäästön. (Wasenco Oy n.d.b.) 
5 ETÄOHJAUS JA SEN HYÖDYT 
Etäohjauksen hyödyt ovat kiistattomat nykypäivänä. Lämmitystä, ilman-
vaihtoa ja valaistusta ohjaavat järjestelmät säästävät aikaa, energiaa ja ra-
haa. Vanhojen järjestelmien päivittäminen on tosin kallista ja työlästä, 
mutta jossakin vaiheessa järjestelmät täytyy kuitenkin päivittää uuteen.  
Tässä opinnäytetyössä etäohjauksella tarkoitetaan juuri maalämpöpum-
pun seuraamista sekä asetusarvojen säätämistä etänä tietokoneen avulla.  
Esimerkiksi kerrostalon maalämpöprosessia voidaan tarkastella etävalvo-
mosta verkosta käsin ja säätää arvoja etänä. Huoltomiehen ei tarvitse siis 
tulla paikan päälle säätämään yhtä arvoa, vaan tilanne voidaan hoitaa 
muutamalla hiiren klikkauksella etänä. (Ouman Oy 2014.) 
 
Oumanin verkkosivuilla yrityksen toimitusjohtaja Matti Lipsanen tiivistää 
asian hyvin. ”Jos minä olisin taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kiirehti-








sanoen huolestuttavia. Johtopäätöksiä taloyhtiön sielunelämästä on vai-
kea tehdä, jos analyysi perustuu huoltomiehen satunnaisiin fiiliksiin eikä 
mittaushistoriaan. Huoltomies ei onnistu säätöjen optimoinnissa, vaikka 
hän kävisi pannuhuoneessa kolmekin kertaa viikossa.” (Ouman Oy 2014.) 
Lipsasen mainitsemat mittaustulokset ovat aivan ehdoton tieto, jos laittei-
den arvoja lähdetään muuttamaan. Mikäli huoltomies tekee muutoksia 
järjestelmään oman arvionsa mukaan eikä hänellä ole järjestelmästä pit-
kän aikavälin mittaushistoriaa, on vaikea tehdä täydellistä säätöä järjestel-
mään.  
 
Esimerkkinä toimii järjestelmä, jossa on etäohjausmahdollisuus, mutta se 
on jätetty kustannussyistä ottamatta käyttöön. Ounet-käyttöliittymän 
hinta on noin 200 euroa ja vuosimaksu noin 200 euroa. Mikäli etäohjauk-
sella pystytään estämään kolme turhaa huoltomiehen käyntiä vuodessa, 
on järjestelmä maksanut jo itsensä takaisin. (Ouman Oy 2014.) 
6 OUMAN OUFLEX – VAPAASTI OHJELMOITAVA 
AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 
Tässä luvussa perehdytään tarkemmin Ouman Ouflex -järjestelmään, joka 
on keskiössä tässä opinnäytetyössä. Ouman Ouflex on vapaasti ohjelmoi-
tava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Ouflex mahdollistaa kiinteistön raken-
nusautomaation tehokkaan seurannan sekä hallinnoimisen. Ouflex-lait-
teen ohjelmointi tapahtuu Ouflex Tool -työkaluohjelmalla, josta ohjelma 
ladataan Ouflex-laitteeseen. Laitteelta pystyy seuraamaan sekä säätämään 
prosessin arvoja reaaliajassa. (Ouman Oy n.d.a.) Seuraavassa kuvassa on 
esitelty Ouflex-laite keskuskaapissa.  
 
 









Ouflex asennetaan DIN-kiskoon haluttuun paikkaan. DIN-kisko helpottaa 
asennusta ja laitteen pieni koko mahdollistaa myös asennuksen useimpiin 
keskuskaappeihin. Laitteen näyttömoduuli on siirrettävissä ja mahdollista 
käyttää myös toisessa Ouflex-laitteessa. Seuraavassa kuvassa on esitelty 




Kuva 13. Ouflex-laitteen I/O -liitynnät ja rakenne. (Ouman Oy n.d.a.) 
Laitteessa on 34 kappaletta I/O -pisteitä ja I/O -pisteiden määrä on laajen-
nettavissa ulkoisilla I/O -moduuleilla väyläliityntöjen kautta. Laajennukset 
toteutetaan Oumanin omilla Flex-laajennusyksiköillä. Oumanilla on kolme 
erilaista laajennusyksikköä: Flex UI16, Flex Combi 21 ja Flex Combi 32. 










Kuva 14. Ouflex-laitteen riviliittimet (Ouman Oy n.d.a) 
Kuvasta 14 nähdään Ouflex-laitteen riviliittimet. Riviliittimien selitykset 
löytyvät täydellisestä kuvasta (ks. Liite1).  
6.1 Ounet 
Ounet on Oumanin luoma automaation ohjaus- ja hallintapalvelu. Ounet 
on luotu Oumanin automaatiolaitteiden etäkäyttöön. Ounet toimii tieto-
koneella sekä mobiililaitteella. Järjestelmää pystyy ohjaamaan etänä, jol-
loin fyysistä kontaktia prosessiin ei aina tarvita. Etäohjaus säästää tuntu-
vasti resursseja, jolloin suuria kiinteistömääriä voidaan ohjata ja valvoa 
keskitetysti yhdestä valvomosta. Etäohjauksen hyötyjä käsiteltiin tarkem-
min luvussa 5. 
 
Ounet voidaan liittää sekä vanhoihin että uusiin Ouman-automaatiolaittei-
siin. Palvelu vaatii Ouman-etäyhteyden, joita ovat: Ouman 3G, Ouman Ac-
cess, SMS. (Ouman Oy n.d.b.) 
 
Tiedot-sivulta löytyvät kohteen perustiedot, kuva kohteesta, kohteen päi-
väkirjamerkinnät, kohteeseen kohdennetut tehtävät, kalenterimerkinnät 
sekä kohteen liitetiedostot. Kyseiseltä sivulta pystyy muokkaamaan myös 
kohteen tietoja.   
 
Ounetissä valmiista projektista löytyy Kaaviot-näkymä, josta pystyy tarkas-
telemaan prosessia. Kaavioiden avulla voi myös hallita prosessia. Hyvin 
piirretystä prosessikaaviosta saa myös maallikko selvää ja ymmärtää pro-
sessin toimintaperiaatteen. Kaavion piirtäminen on helppoa selaimella toi-
mivalla Chart editor -ohjelmalla. Ohjelmaan pystyy linkittämään Ouflex 









Kaavioon on mahdollista yhdistää mittaustiedot, asetusarvot, painikkeet, 
säätökäyrät, pistelistat sekä live trendit. Kaikkien kyseisten arvojen muut-
taminen on helppoa ja nopeaa. 
 
Kaavioeditorilla piirretään itse prosessikaaviot. Editorin komponenttikir-
jasto sisältää laajan valikoiman erilaisia piirrosmerkkejä. Seuraavassa ku-
vassa nähdään, miltä kaavioeditorin komponenttikirjasto näyttää. 
 
 
Kuva 15. Kaavioeditorin komponenttikirjaston sisältöä. 
Kuvassa on osa komponenttikirjaston valmiista piirrosmerkeistä. Omien 
piirrosmerkkien lisääminen on myös mahdollista komponenttikirjastoon.  
 
Tapahtumat-sivulta käyttäjä voi seurata kuka on tehnyt viimeksi muutok-
sia prosessiin, ja sivulta pystyy myös tulostamaan tapahtumalokin. 
 
Laitteet-sivulla näkyvät kytketyt laitteet, laitteiden yhteyden tila, osoite, 
portti sekä väyläosoite. Sivulla pystyy myös lisäämään uusia laitteita sekä 
muokkaamaan olemassa olevia laitteita. 
 
Trendit-sivulta pystyy tarkastelemaan trendejä. Käyttäjä voi itse valita seu-
rattavat mittaukset ja Ounet piirtää mittauksista automaattisesti trendi-
käyrän. Ounet piirtää trendikäyrää myös ohjelman ollessa suljettuna. Myös 
trendikäyrää voi tarkastella esimerkiksi kuukausien päästä.  
 
Hälytykset-sivulta näkee aktiiviset hälytykset sekä vanhat hälytykset. Häly-








6.2 Ouflex Tool 
Ouflex Tool on helppokäyttöinen ohjelmointityökalu. Ohjelmointi perus-
tuu uuteen ajattelumalliin, joka on tarkoitettu vapaasti ohjelmoitaville 
Ouflex-laitteille. Ohjelmointia helpottaa Ouflex Toolin kattava prosessikir-
jasto, joka helpottaa ohjelmointia ja vähentää virheiden määrää. Prosessi-
kirjastosta löytyvät erilaiset valmiit komponentit, kuten veto ja päästöhi-
dastukset, pulssilaskurit sekä matemaattiseen päättelyyn vaadittavat kom-
ponentit, kuten AND- ja OR-piirit. 
 
Ohjelmassa komponenteista muodostetaan toiminnallisia kokonaisuuksia 
eli sovelluksia. Komponenttien ja alisovelluksien avulla luodaan itse sovel-
luksia. Esimerkkinä ilmastoinnin ohjauksessa lämmön talteenotto on aliso-
vellus. 
 
Ouflex Toolilla ohjelmointi vaatii USB Donglen, jonka henkilö saa käytyään 
Oumanin koulutuksessa. USB Dongle on lisenssiavain, joka mahdollistaa 
ohjelmistojen täyden käyttöoikeuden. Mikäli henkilöllä ei ole USB Donglea, 
hän voi käyttää ohjelmasta rajoitettua Light Tool versiota, joka esitellään 
seuraavassa kappaleessa. (Ouman Oy n.d.c.) 
 
Light Tool on rajoitetuin käyttöoikeuksin toimiva Ouflex Tool ilman Dong-
lea. Rajoitetulla Light Tool -ohjelmalla käyttäjän on mahdollista ladata so-
vellus projektilta laitteelle sekä debugata eli tarkastella ohjelmaa prosessin 
seurannalla. Light Tool on tarkoitettu lähinnä asentajille, jotka toimivat 
kentällä ja joiden ei tarvitse ohjelmoida sovelluksia. Light Toolista puuttuu 
siis Application Builder, kytkentätila sekä käyttöliittymän konfigurointi ko-
konaan. (Ouman Oy n.d.c.) 
6.3 Ouman 3G-MOD3 
Ouman 3G-MOD3 on 3G-modeemi, jonka avulla päätelaite linkitetään in-
ternetiin. Modeemi toimii SIM-kortilla, jossa on dataliittymä, ja se on tar-
koitettu kiinteistöihin, joissa ei ole internetyhteyttä. (Ouman Oy n.d.d)  
6.4 Modbus 
Tiedonsiirto maalämpöpumpun ja tietokoneen välillä tapahtuu Modbus-
yhteyden avulla. Modbus-väylässä laitteet kommunikoivat keskenään 
master−slave -tekniikalla, jossa yksi laite on määritelty masteriksi ja muut 
slaveiksi. Modbus-verkossa laitteet kommunikoivat niin, että master lähet-










RS-485 on laitteiden tiedonsiirtoon tarkoitettu sarjaliikennestandardi. RS-
485 mahdollistaa useita väylälaitteita samanaikaisesti samaan väylään. 
Tieto kulkee parikaapelissa; suurin mahdollinen etäisyys väylälaitteilla voi 
olla jopa 1200 metriä. (Lammert Bies 2015b.) 
7 TYÖN TOTEUTUS 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kytkeä Gebwell Qi maalämpöpumppu 
Modbus-väylän avulla automaatiojärjestelmään. Automaatiojärjestel-




Kuva 16. Verkkotopologia yksinkertaistettuna. 
Näsin Vesijohtoliikkeessä on ennen käytetty ClimatixIC-etäyhteyspalvelua. 
ClimatixIC on Siemensin luoma internetpohjainen etäyhteyspalvelu. Pal-
velu mahdollistaa huollon, ylläpidon ja tiedon analysoinnin internetyhtey-
den avulla. (Siemens AG 2016.) 
 
Siemens web server on osoittautunut kömpelöksi alustaksi käyttää ja vai-
keaksi alustaksi ohjelmoida. Web serveristä ei ole voinut seurata myöskään 










Kuva 17. Siemens ClimatixIC -käyttöliittymä. 
Yllä olevassa kuvassa on näyttökuva ClimatixIC -käyttöliittymästä. Ohjel-
maa käytettäessä voidaan huomata esimerkkinä mittauspisteiden luomi-
nen, joka on ollut aikaa vievää työtä. Internetpohjainen etäyhteyspalvelu 
on osoittautunut myös todella epävakaaksi käyttää. Yhteys etävalvomoon 
on myös katkeillut toisinaan. Seuraavassa kuvassa 18 on esitelty Ouman 
Ounetin vastaavanlainen prosessikuva.  
 
 
Kuva 18. Ouman Ounetilla luotu prosessikaavio. 
 
Kuten voimme huomata, Ounetin visuaalinen ilme (kuva 18) on parempi 
kuin Siemensin vastaava (kuva 17). Ouman Ounetin etuina on helppokäyt-








Investointikustannuksiltaan Ouman-järjestelmä on hiukan kalliimpi verrat-
tuna Siemensillä toteutettuun vastaavaan, mutta Ouman-etäohjaus tuo li-
säarvoa tuotteelle.  
 
Työtä lähdettiin toteuttamaan tutustumalla maalämpöprosessiin sekä Ou-
manin ohjelmistoihin. Ohjelmistojen käytön ollessa hallussa, aloitettiin 
opinnäytetyön työvaihe eli maalämpöpumpun liittäminen Ouflex-auto-
maatiojärjestelmään. 
7.1 Ouflex Tool — maalämpöpumpun yhdistäminen 
Ouflex-automaatiojärjestelmän lisääminen Ouflex Tool -ohjelmointityöka-
luun tapahtui luomalla uusi projekti. Ouflex Toolissa projektin nimeksi luo-
tiin opinnäytetyö. Seuraavaksi lisättiin uusi laite eli Ouflex. Ouflexin lisää-
minen tapahtui lataamalla laitteelta tiedot TCP/IP -yhteyden avulla. Ouflex 
Tooliin täytyi liittää laitteen IP-osoite, joka saatiin tietoon itse Ouflex-lait-
teesta. Ohjelma latasi automaattisesti kaikki tiedot Ouflex-laitteesta 
Ouflex Tool -ohjelmointityökaluun.   
 
Saatettua Ouflex toimintavalmiuteen, seuraava vaihe oli lisätä Gebwell-
lämpöpumppu Ouflex Toolin Modbus-rekisteriin. Seuraava kuva havain-
nollistaa tätä kyseistä prosessia. 
 
 









Kuten kuvasta 19 käy ilmi, Gebwell-maalämpöpumpun nimeksi luotiin T2 
ja G-sarja_1, sijainniksi LJK (Lämmönjakokeskus) ja osoitteeksi 1. Laite luo-
tiin A2 ja B2 Rs-485 väyläliitäntään. Seuraavaksi tarkasteltiin Gebwell-läm-
pöpumpussa olevasta AVS74-käyttöpäätteestä parametrilistaa. Parametri-
listalta haettiin Modbus-asetukset. Seuraavaksi tutustuttiin Gebwellin 
lämpöpumpun Modbus-rekisteriin (ks. Liite 2). Gebwellin tarjoama Mod-
bus-rekisteri ei ollut täysin ajan tasalla, vaan osa tiedoista jouduttiin hake-
maan Siemensin omasta parametrilistasta. 
 
Seuraavana tarkastettiin Gebwellin omasta Modbus-tiedonsiirtoväylän 
käyttöönottodokumentista (ks. Liite 2) asetusarvot. Asetusarvot muutet-
tiin maalämpöpumpusta samoiksi kuin Gebwellin dokumentissa (Kuva 20). 
 
 
Kuva 20. Modbus-parametrilista Gebwell-lämpöpumpussa. 
Seuraavaksi kytkettiin parikaapelilla Gebwellin lämpöpumpussa sijaitse-
vasta lisämoduulista (kuva 21) johdot Ouflex-laitteen liittimiin A2 ja B2 (ks. 
Liite 1).  Laite täytyi kytkeä samoihin riviliittimiin, joihin laite oli luotu 










Kuva 21. Siemens-lisämoduuli Gebwell-lämpöpumpussa. 
Siemens-lisämoduulissa alkoi vilkkua keltainen led-valo Modbus-yhteyden 
merkiksi, kuten yllä olevasta kuvasta huomataan. Yhteys oli siis luotu maa-
lämpöpumpun ja Ouflexin välille. Seuraavaksi yhdistettiin maalämpöpum-
pussa olevia mittauspisteitä sekä kirjoitettavia asetusarvoja. Gebwellin 
maalämpöpumpun parametrilistalta etsittiin ulkolämpötila, kuten alla ole-
vasta kuvasta havaitaan.  
 
     








Kuten kuvasta 22 nähdään, parametrilista ilmoittaa rekisterin rivinumeron 
ja mittauksen arvon. Ulkolämpötilan rivinumero Modbus-rekisterissä oli 
siis 8700, mittaustulos ulkolämpötila-anturilla oli 23,5 C. Seuraavaksi etsit-
tiin Modbus-parametrilistasta rivi 8700, jossa myös oli merkattu Outside 
Temp. Modbus-rekisteristä löytyi myös ulkolämpötila-anturin rekisteri-
osoite, joka kyseiselle anturille oli 35852. Seuraavaksi lisättiin ulkolämpö-
tila-anturi mittauspisteisiin Ouflex Toolissa. 
 
 
Kuva 23. Modbus-asetukset. 
Modbus-asetuksista rekisteriosoitteeksi siis lisättiin 38582, muuttujatyy-










Kuva 24. Pisteen ominaisuudet. 
Pisteen ominaisuudet -asetuksesta kirjoitettiin anturin nimi eli Ulkoläm-
pötila (B9). Ohjelma teki automaattisesti teknisen nimen pisteestä, joka 
tässä tapauksessa oli: 
MB3_ADDR1_GebwellT2jaGsarja_1_MB3_ADDR2_GebwellT2jaGsarja_Po
int2.  
Arvo-valikosta muutettiin yksiköksi C ja desimaalit-valikosta arvoksi 1. Nyt 
mittaus oli lisätty Ouflex Tool -järjestelmään.  
 
Seuraavaksi Ouflex Toolissa ladattiin mittaus Ouflex-laitteelle. Lataaminen 
tapahtui suorita-valikosta, jossa sovellus ladattiin laitteelle. Ouflex käyn-
nistyy aina latauksen jälkeen uudelleen ja ilmoittaa mahdollisesta yhteys-
virheestä tai parametrivirheestä piippaamalla sekä hälytysviestillä Ouflexin 
näytöllä. Mittauksen latauduttua onnistuneesti laitteelle siirryttiin proses-


















Laiteyhteyden ollessa avoinna voitiin lisätä ulkolämpötila mittauspisteen 
trendipisteisiin, josta voitiin seurata ulkolämpötilan arvoa reaaliaikaisesti.  
 
 
Kuva 25. Trendikäyrä ulkolämpötilasta. 
 
Laite piirsi ulkolämpötilasta trendikäyrää (kuva 25) ja arvojen muuttuessa 
todettiin, että ulkolämpötila-anturi oli liitetty onnistuneesti. Seuraavana li-
sättiin Ouflex-automaatiojärjestelmään kaikki Gebwell-lämpöpumpusta 
saatavat mittaus- ja asetusarvot.  
 
Kaikki tarvittavat mittaus- ja asetusarvot lisättiin onnistuneesti Ouflex Tool 
-ohjelmointityökaluun (ks. Liite 3). Nyt pystyttiin seuraamaan kaikkia lisät-
tyjä mittausarvoja sekä muuttamaan asetusarvoja yhteyden ollessa 












Kuva 26. Lämpöpumpun kytkeminen On-tilaan Ouflex Toolissa. 




Kuva 27. Ouman Ouflex, Mittaukset-valikko. 
Nyt oli mahdollista käynnistää lämpöpumppu myös Ouflex-laitteelta kyt-










7.2 Ounet — grafiikoiden suunnittelu  
Maalämpöpumpun mittauksien ja asetusarvojen linkityksen jälkeen aloi-
tettiin maalämpöprosessin grafiikan suunnittelu. Grafiikalle oli tärkeää sel-
keys, jotta jokainen, joka haluaisi, saisi tarvittaessa tutkittua maalämpö-
pumpun arvoja ja säädettyä niitä. Visuaalisen ilmeen piti olla myös silmää 
miellyttävä.   
 
Kaavioeditorilla grafiikan luonti oli yllättävän helppoa sen jälkeen, kun oh-
jelma oli tullut tutuksi. Kaavioeditorin omasta kirjastosta löytyi suuri määrä 
erilaisia graafisia komponentteja, ja ohjelmaan oli helppo lisätä myös omia 
kuvia esimerkiksi lämpöpumpusta. 
 
Grafiikan luonti aloitettiin luomalla ensimmäisenä uusi kohde. Kohteelle 
valittiin nimi ja positiotunnus sekä täytettiin muut tarvittavat osoitetiedot. 
Seuraavana lisättiin Laitteet-valikosta uusi laite. Laite, joka lisättiin, oli 
Ouflex, jonka juuri yhdistimme Gebwellin maalämpöpumppuun.  
 
 








Kuva 28 havainnollistaa vaihetta, jossa laite oli luotu. Laitteen IP-osoitteen 
portti ja väyläosoitteet asetettiin samoiksi, jotka löytyivät Ouflex-lait-
teesta. Laitteen ollessa yhdistetty Ounetiin, oli seuraavaksi mahdollista la-
data Ouflex-laitteelta Gebwell-lämpöpumpun laitepisteet. Ounet latasi au-
tomaattisesti pisteet klikkaamalla Lataa laitteelta -painiketta (kuva 28). 
Nyt laitepisteet oli linkitetty Ounetiin ja seuraavaksi aloitettiin grafiikan 
piirtäminen.   
 
  
Kuva 29. Prosessikaavion luonti Ounetissa. 
Yllä olevassa prosessikaaviossa (kuva 29) on yksi Gebwellin maalämpö-
pumppu sekä yksi varaaja. Grafiikassa valkoiset laatikot ovat mittauksia ja 
keltaiset laatikot asetusarvoja. Seuraavaksi aloitettiin mittaus- ja asetusar-
vojen linkitys itse grafiikkaan.  
 
 
Kuva 30. Laitepisteiden linkitys Ounetissa. 
 
Laitepisteiden linkitys oli helppoa. Ounetistä löytyy aina valikko, jossa on 








laitepiste anturiin, jolloin Ounet linkitti pisteen automaattisesti. Alla ole-
vassa kuvassa 31 mittaus- ja asetusarvot on linkitetty onnistuneesti.  
 
 
Kuva 31. Prosessikaavio pisteiden linkityksen jälkeen.  
Mittaukset näkyvät siis mittausanturissa, jotka ovat valkoisia laatikoita ku-
vassa. Nyt oli myös mahdollista kytkeä maalämpöpumppu päälle Ounetista 





























8 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työssä esiteltiin erilaisia lämmitysratkaisuja, lämpöpumpputyyppejä sekä 
tutustuttiin etäohjaukseen. Työ tuotti tietoa siitä, miten Gebwell-maaläm-
pöpumppu yhdistetään Modbus-yhteyden avulla Ouman Ounet -etävalvo-
moon. 
 
Työn valmistuttua työn toimivuutta ei ollut mahdollista todentaa asiak-
kaan maalämpöpumpussa aikataulusyistä. Työn toimivuus oli kuitenkin 
mahdollista todeta Näsin Vesijohtoliikkeen omilla maalämpöpumpuilla. 
Työtä koekäytettiin Näsin Vesijohtoliikkeen omalla Gebwellin maalämpö-
pumpulla ja todettiin toimivaksi. Maalämpöpumput ja pumppujen Mod-
bus-rekisterit eivät eroa asiakkaalle asennettuun pumppuun verrattuna.  
 
Opinnäytetyön valmistuttua Näsin Vesijohtoliikkeellä on valmiit grafiikat 
Gebwellin lämpöpumppuihin. Työ nopeuttaa tulevaisuudessa etävalvo-
mon tekoa uusissa lämpöpumppuprosesseissa, koska mittauspisteistä ja 
grafiikkakuvista on nykyään valmiina omat tiedostot. Grafiikoita on mah-
dollista hienosäätää visuaalisesti asiakkaan haluamalla tavalla. 
 
Toimivaan etävalvontaan vaihtaminen kannattaa jo paremman seurannan 
johdosta. Esimerkiksi eräästä kiinteistöstä, jossa oli Siemensin valvontajär-
jestelmä, rikkoontui kiertovesipumppu. Poistoilmasta ei täten saanut otet-
tua lämpöä talteen tuloilmaan ja kiinteistölle tuli 7000 € ylimääräinen lasku 
lämmönkulutuksesta vian johdosta. Vika olisi voitu huomata heti tehok-
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 Liite 3 
Lisätyt mittaus- ja asetusarvot Ouflex Tool -ohjelmointityökalussa. 
 
 
 
